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Nikola pl. Cindro 
nedjelju 25. oiujka preminuo je Nikola 
pl. Cindro u 70-toj godini iivota. u ' '  
Proiivio je bogat Zivot manstvenika utisnu- 
vSi svoj peEat u brojne laboratorije Ewope i 
Amerike u kojima je boravio kao gostujuti 
znanstvenik. Rijetki su svojim manstvenim 
djelovanjem toliko doprinijeli pronobenju 
imena "Rudera" i Hrvatske u svijetu. 
MatiEna sredina mu je skromno uzvratila - 
i nkazanim povjerenjem (ostao je na razini 
voditelja laboratorija), i iskazanom EaStu 
(opetovano odbijene kandidature za 
nagrade i priznanja tako da ih je dobio viie 
u inozemstvu nego u Hmatskoj). Dok su 
mu se u svijetu vrata otvarala bez zadrSke, 
nekako u ljubljenoj domovini nije nalazio 
prave rijeEi da potakne kolege na sura- 
dnju ... 
Nikola Cindro je imao neubiEajen profe- 
sionalni put. StudiravSi matematiku i 
diplomiravSi s temom iz teorijske fizike, po 
dolasku na "Ruder" 1954. godine ukljuEuje 
se u rad eksperimentalne nuklearne grupe. 
Bio je jedan od malobrojne skupine mladih 
istra2vaEa koji su uputeni na izobrazbu u 
ugledne znanstvene centre u inozemstvu. 
VrativSi se iz Massachussetsa, brani do- 
ktorsku disertacijn 1959. godine. Sa silnim 
entuzijazmom i radnom energijom, uprkos 
ograniEenim materijalnim mogntnostima, u 
malo vremena stjeEe ugled nukleamog fir- 
iEara koji je u svijetu u godii dana objavio 
najveti broj podataka na podruEju neu- 
tronske f d e .  
Neprekidno nastojeti da se bavi istraiiva- 
njem na pwoj crti manosti, vet Sezdesetih 
g o d i i  pokrefe nukearna spektroskopska 
mjerenja radi usporedbe s predvidanjima 
nukleamog modela ljuski. Osniva tada 
Laboratorij za nukleamu spektroskopiju. 
Svojom emdicijom i IucidnoSfu brzo uoEa- 
va obefavajufe mogutnosti fizike teSkih 
iona. Vet u drugoj polovici sedamdesetih 
postaje jedan od uvaienih pionira u prouEa- 
vanju rezonancija, tzv. nukleamih moleku- 
la, vodetom temom teikoionske fizike onih 
godina. Tu problematiku uvodi u niz labo- 
ratorija (Saclay, Bmyere-le-Chatel, Los 
Alamos). Utemeljitelj je teSkoionske fuike 
u nas i ponajvige zaslu2an za sintagmu 
"ZagrebaEka Skola teikoionske ftzike". 
Njegov laboratorij prerasta u Laboratorij za 
teSkoionsku fiziku i Dr. Cindro ga vodi do 
svog nedavnog umirovljenja. 
Volio je i cijenio rad sa studentima. 
Studentski komplimenti da darovito i jasno 
izlaie sloiene fizikalne postavke ponukale 
su ga da napiSe nekoliko udibenika. Pored 
opusa od kojih 150 manstvenih radova i 
desetak knjiga, Dr. Niola  Cindro odriao je 
velik broj pozvanih predavanja na ma- 
Eajnim medunarodnim skupovima. Odgojio 
je sknpinu mladih suradniia koji nastavlja- 
ju doprinositi eksperimentalnoj fuici kod 
nas i u svijetu. NaSu sredinu je zaduiio i 
organiziranjem desetak prestiinih 
manstvenih skupova iz podruEja nuklearne 
fzike i fizike relativistiEkih iona. 
Godinama je zastupao Institut Ruder 
BoSkovif i Hwatsko fiziEko druStvo u 
Europskom fiziEkom druitvn. 
Njegova smrt ostavlja veliku prazniuu u 
hrvatskoj fizici i nenanadoknadiv gubitak 
za nuklearne fiziEare naieg Instituta. 
Povodom vijesti o smrti Dr. Nikole Cindra 
na Institut je stiglo nekoliko telegrams 
sututi i viSe desetaka elektroniEkih poruka 
od kojih izdvajamo neke: 
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ao Sto ste ve6 obavijeSteni u pretproSlom broju "Rudera", u okviru K . . "  . 
ob~ljezavanja 50-godiSnjice Instituta Ruder BaSkoviC u novoj bi- 
blioteci Instituta (V. krilo) orgaaiziraju se Eetiri razgovorau trajanju od 
1 i pol sat na Eetiri teme koje su od bitnog znaEaja za razwnijevanje 
manosti u javnosti, spregu manosti i gospodarstva, povezanosti poli- 
tikg i manosti (ne samo preko manstvene politike) i konaho u 
ispreplitanju znanosti i visokoSkolskog obrazovanja. Razgovori su 
zamiSljeni kao impulsi promiSljanjima o potrebi znanosti u Hrvatskoj, 
o ulozi Instituta u javnosti, gospodarstvu, politici i akademskoj zaje- 
dnici. 
Molimo kolege s Instituta da svakako prate te razgovore, bilo u novoj 
knjiinici (gdje Ce se moCi smjestitit mali broj zainteresiranih), bilo u 
dvorani 111. krila gdje Ce se sva dogadanja elektroniEki (lokalnom 
mreiom) prenositi na veliko plablo. 
Vaino je napomenuti da fe  se nastojati da sva dogadanja budu medij- 
ski dobro popmiem preko elektroniEkih ('IY radija), odnosno pisanih 
medija (novina). 
Raspored dogadanja je: 
u 11 sati 
Znanost - IRB - mediji 
Voditelj razgovora: Denis Latin 
Pozvani su da sudjeluju od strane medija: prof. dr. sc. S. MaloviE, 
Fakultet politiEldh manosti; Mirko GaliC, direktor HTV-a; Zlatko 
HerjanC, glavni urednik "Vjesnika"; Bruno Lopardie, glavni uredmk 
"Republike"; Sanja ModriC, pomo6nica glavnog urednika "Jutamjeg 
lista"; Muharem KulenoviC, glavni urednik radija m. program. 
S Instituta su pozvani: dr. K. Pisk, dr. I. Slaus, dr. M. BoraniE, dr. V. 
Sunjif, dr. G. Pifat-Mrzljak. 
2. utorak. 22 .05.2201. u 11 sati 
Gospodarstvo - IRB - manost 
Voditelj razgovora: dr. Milivoj BoraniC 
Sudjeluju: (s pristankom) A. Herjavec (Varteks), J. JaguSt 
(Petrokemija), D. Bago (KonEar), B. JerkoviE (Duro DakoviC), 
D. Cvjetko (RIZ - OdaSiljaEi), Z. PetkoviC (TLM Holding), 
S. RabhatiC (ImunoloSki zavod), D. Spiljak (Vetropack-Straia), 
DragiEeviC (INA), M. VraniC (Agrokor), M. BariSiC (Siemens), Z. 
Vukina (LURA). OEekujemo odgovore od: I. CoviC (HEP), 2. CoviC 
(PLIVA), D. Marinac (Podravka), D. Koritnik (KraS), D. Vrbovnik 
(BrodogiullliSte V&or Leuac), A. Enell (Ericsson), G. Radman 
(Microsoft), B. Jelen (Vodoprivreda), V. Tmokop (Jadranski naftovod). 
Molimo kolege dr. M. BoraniCa, dr. S. Musiba, dr. K. PaveliCa, dr. A. 
PerSina i dr. V. Sunji~a da sudjeluju u razgovom o interakciji Instituta 
Ruder BoSkoviC i gospodarstva u Hrvatskoj. 
(nastavak na 10. str.) 
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Kdef in iyan je  znanstvenih spoznaja te 
reusmjeravanje c~ljeva istraiivanja je i 
nutnost i znak progress, tako da se nepreki- 
dno kristaliziraju nova polja istraiivanja, 
postepeno postajufi opfeprihvaCena. 
Znanost o materijalima (Materials Science, 
MS) startala je znatno kasnije od mnogih 
temeljnih disciplina fizike i kemije. JoS wlo 
nedavno, obrazlaiuCi osjetno pove6anje sre- 
dstava za MS u "znanstvenom" proraEunu 
SAD, savjetnik predsjenika 
Clintona za manost priznao je da 
je "MS bila donedavno tretirana 
kao siroEe u manosti i od stn 
diiave i na nekim univerzitetin 
I 
to zbog svoje sloienosti, a i 
njenice da se ne nklapa dobn 
klasiEne podjele manosti". Da 
je u svijetu MS jedno od najp 
pulzivnijih podruEja znanosti. 
je i razumljivo, s obzirom da 
vrtoglavi razvoj zapadne ci 
lizacije temeljen upravo 
otkriCu, te ovladavanju i ram 
novih materijala. Istraiiva 
novih matenjala su privlaEn. 
zato Sto je tu veza izmedu 
zirnih istraiivanja i primjena \. 
bliska i Eesto wlo direktna: w o j  novih 
tehnologija, a pogotovo novih materijala, 
bitno je ograniEen i odreden poznavanjem 
haziEnih svojstava materijala (obiEno na 
najosnovnijem, atomskom nivou). S druge 
strane mnogostrukost i znaEaj primjena te dra- 
matiEni utjecaj na naS iivot i okolinu (ele- 
ktronika, mikro- i opto-elektronika, informati- 
ka, komunikacije, automatizacija, novi mater- 
ijali u biomedicini, itd.) snaian su poticaj za 
daljnji razvoj podruEja, pa stoga, naravno, i 
bazitnih manja. 
Znanost o materijalima temelj je tehnoloSkog 
razvoja i bogatstva Zapada. Ako se Hrvatska 
ozbiljno ieli ukljuEiti ravnopravno u 
Euopsku uniju i svijet, a ne samo kao izvor 
sirovina, radne snage i proizvoda najniiih 
tehnologija, mom posebnu painju posvetiti 
razvoju MS-a, te nadoknaditi raskorak koji 
sada postoji. Zbog svoje vainosti, sveprisu- 
tnosti te utjecaja na vrtoglavi razvoj druStava, 
posebno zapadne civilizacije (nije nimalo 
sluEajno da su epobe nazvane po domina- 
ntnim materijalima; od kamenog doba pa na 
dalje) to podruEje je i u razvijenim zemljama 




rijala, jedno jr od 
najuzburlljivih i 
~ la j lwrq lc~k t iv l~ i j i l ~  
~ )odrut ja  unutar 
k1S-a, kqje istovre- 
Ineno obetava i bro- 
,jnc i l ~ \ , ~  pri n,jene i
"sterih" i ilovih 
niatcri,jala. 
Moida i najveCa komparativna prednost IRB- 
a, a vrlo slabo iskoriStena do sada, jest njego- 
va interdisciplinarnost. Koncentracija 
kvalitetnih ljudi vrlo razliEitih profila trebala 
bi rezultirati neEim matno viSe od zbroja 
kvalitetnih istraiivanja u fizici, kemiji, 
biologiji, medicini, elektronici, .... MS je par 
excellence multidiciplinarna znanost, 
dovoljno se prisjetiti ultramodernih materijala 
kao Sto su razni kompoziti, umjetne 
kostiiorgani, organski polu- 
vodifi, SMART materijali, 
itd. Upravo bi na takvim 
~jektima potrebalzahtjev 
multidisciplinarnosti 
~ g l o  biti ono gdje bi ta 
avna komparativna pre- 
ost Instituta mogla i tre- 
la doCi do izraiaja, a to se, 
amo, sasvim nedo- 
,ljno/iznimno dogada. 
zika materijala, te Fizika 
rstog stanja, kao njezina 
~dloga, na IRB-u su osje- 
o slabije zastupljeni u 
inosu na svjetski prosjek, 
1 bi u narednom periodu, u 
teresu brieg manstvenog i 
tehnoloSkog razvoja Hrvatske, svakako treba- 
lo ispraviti. Osim opCeg kasnog starta MS u 
manosti, na IRB-u (a onda i u Hrvatskoj) je 
dodatnu ulogu odigrao specificni poEetak 
IRE-a kao teorijskog i nukleamog Instituta, pa 
se takva struktura u mnogoEemu reproducirala 
do danaSnjih dana. (NaglaBavam da ovim 
nipoSto ne ielim refi da bi ubrzani razvoj MS- 
a trebalo napraviti nauStrb ostalih grana fuike 
u IRE-u, tim prije Sto je dobro pomata Ei- 
njenica da je -uslijed povijesnog puta bivSe 
diiave "ni-Zapad-ni-Istok" - broj fuifara @o 
glavi stanowika) u Hrvatskoj osjemo niii 
nego Sto je i u zapadnim i istoEnim driavama, 
pa i mnogim nerazvijenim zemljama). 
Smatram da bi razvijenijdjaEa Fizika materi- 
jaldEvrstog stanja bila u interesu Fizike kao 
cjeline, jer bi konkretni "spin-offs" baziEnib 
istraiivanja (vrlo vjerovatni n ovoj grani 
fizike, a deSavali su se I do sada u hivSem 
odjelu IME) uEwstili argumente o vainosti 
fizike i njenih baziEnih istraiivanja u 
Hrvatskoj. 
Jedan od najtemeljnijih dosadasnjih rezulta 
fizike matenjala jest shvaCanje da veCina 
najvainijih svojstava Evrstib tijela ovisi c 
mikrostrukturama i mhnepravilnostima u 
njima. Tako je, na primjer, viSestrukc 
I dokazano da defekti (toEkasti, linearni, volumni..) dramatitno utieEu na svoistva i 
uspjeSan rad Eitavog niza elektroniEkih ko- 
mponenti, kao St0 su bipolami tranzistori, 
fotodetektori, emiteri svjetlosti, solame Celije, 
itd. S druge strane, pokazalo se da veliEina 
(dimenzija) Evrstog tijela, i to u jedoj, dvije ili 
h i  dimenzije takoder moie dramatiEno promi- 
jeniti mnoga svojstva tog istog matenjala. 
kdan od (brojnih) ilustracija je, na primjer, 
promjena boje CdS kristala, koja se mijenja 
kroz velik dio vidljivog spektra, kako se 
dimenzija zma mijenja od nekoliko stotina 
nanometara do nekoliko nanometara. 
Prema tome, inienjering matenjala, tj. ko- 
ntrolirano ovladavanje i upravljanje 
makroskopskim svojstvima materijala putem 
kontrole svojstava, nepravilnosti i dimenzija 
na mikroskopskoj skali, jedno je od 
najuzbudljivih i najperspektivnijih podruEja 
unutar MS-a, koje istowemeno obeCava i bro- 
jne nove priqjene i "starih" i novihmaterijala. 
Posebno Siroke moguCnosti za inienjering 
materijala pruiaju ne-ravnoteini procesi rasta 
iiili modifkacije materijala. Naime, za razliku 
od klasiEnib, ravnoteinih procesa, koji su 
ograniEeni zakonima termodinamike, ne- 
ravnoteini procesi ostavljaju daleko vise slo- 
bode i mognfnosti u stvaranju/mijenjanju svo- 
jstava materijala "krojenih" po ndoj ielji. 
Pored whunske manosti, wlo jerojatni nus- 
produkt, odnosno "offspring" ovakvih 
manstvenib istraiivanja su nove, konkretne 
aplikacije takvih ciljano prizvedenih novih 
materijala i struktura. 
U procesima rasta kristala (materijala) 
izuzetne mogufnosti i preciznost rasta nudi 
metoda MBE (Molecular Beam Epitaxy), koja 
omoguCava izuzetno precizan i reproducibilan 
rast "nul-dimenzionalnih" (Quantum dots), 
jednodimenzionalnih (lineamih), dvodime- 
nzionalnih (planamih) te, naravno trodime- 
nzionalnih (volumnih) struktura. MBE je 
ujedno, naialost, i najskuplja metoda rasta. 
Postoje, medutim, i druge opcije, koje takoder 
pruiaju izvanredne mognfnosti u stvaranju 
novim matenjala kao i novih strukhua na ne- 
ravnoteini naEin, a koje bi morale biti dostup- 
ne i nama jer zahtijevaju investicije ne veCe od 
nekoliko stotina tisuCa DM, a koje bi nas 
uvele u najmodernija podruEja MS praktiEki u 
trenutku, jer kadrovska baza ve6 postoji. Kao 
primjer takvih metoda navodim Magnetron 
Sputtering, koji bi omoguCio stvaranje niza 
spojeva i struktura, koje je tertnodinamiEkim 
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procesima nemoguce proizvesti. nanokristala. U gusto pakiranim nanokristali- nanokristalii. Iako je fizika interakcija u 
U procesima modifkacije materijala ne- ma pojavljuju se novi, znanstveno vrlo intere- takvim violentnim procesima sloienija (ali i 
rmoteinim procesima posebno istiEem inter- santni fenomeni i makroskopsld efeMi zbog zanimljivija!) te zato jog nedovoljno objaSnje- 
akciie snopa ubrzanih iona s materiiom (Ion I ~reklapania ekcitonskih valnih funkciia i I na, implantaciia obetava mormCnost pre- 
diEno, lzuzetno male 
elektroniEke uredaje, kao 
I kompatibtlnost sa (vef. 
danas prevladavajuCom) 
i planamom tehnoloai- 
~ e a h - ~ a i e r i a l  Interact 
moguinosti i izuzetnu 
versatihost p&a ionska 
implantacija (Ion 
implantation): praktiEki 
svaka vrsta ionizitanog 
atoma moie biti 
dovoljno ubrzana da se 
moZe unijeti u praktiEki 





Takoder, moie se osigu- 
rati (magnetskom sepa- 
raciojom iona) izvanre- 
dna kemijska EistoCa 
procesa, te, sa velikom 
preciznoSCu, Peljena 
koncentracija implanti- 
ranih iona, ieljena dubi- 
na implantiranog sloja, 
ieljeni radijalni i aksija- 
Ini profil dopanta 
(omoguEuje 3-dime- 
nzionalnu "arhitekturun)- 




kontrolu i nad procesima 
sinteze nanokristala, te 
dobivanje slojeva u koji- 
- 
a materijala na submi- 
kronskoj skali, te, poslje- 
- 
jom, koja Ce i dalje 
postajati sve vainija Sto 
1 se dimenzije kompone- ntiluredaja smanjuju. Naravno, bilo kole od 1 ovdje spomenutih istra- ;n iivanja, koje bi omogu- Cilo prodor u neka od 
najmidernijih i per- 
spektivnijih podmEja 
MS zahtijevaju investici- 
je u novu opremu kao i u 
novake. Velika nrednost I mnogih od istraiivanja MS-a jest da ne zahtije- 
vaju investicije mjerene 
u milionima DM. neeo u 
. - 
bituo d i m  iznosima. S 
dmge strane, nova fi- 
ndamentalnih znanja i 
nove ~rimiene ~raktiEki 
. .  . 
nigdje u fuici nisu tako 
isprepleteni, pruiajuCi 
veliku vjerojatnost za 
relativno brzo pretakanje 
novib znanja u nove 
proizvode. 
ma je vrlo velika gustoda 
Eksperimentalni uredaj za depozicijn tankih f h o v a  postupkom 
magnetronskog rasprsenja, izgradeu u IRB iz raspolozivih dijelova 
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nevnl red 3. izvanredne sjednice Znanstvenog D .. 
vljeCa IRB.a, odiiane 07. 03. 2001. godine, bio 
je rematskog sadriaja vezanog za dokument 
"Osnovne smjernice smtdkog razvoja IRB-a" s 
naslovom: "IduCi koraci prema strategiji razvoja 
IRB-a". 
Uvodno jc Krunoslav Pisk nmafio da je sigurno 
nuian iskorak, makar i dijela Instirura, u nova 
isvaiivanja jer, kako smatra, Institut u cijeloai to nije 
u staniu radi mmosti. S ciliem oo&ticania rasnrave o 
- .  . . 
strategiji razvoja Instituta organiziio je sedmoro Osnovna opredjeljenja Instltuta su visoka kompetentnost u teme- 
diskutanata za uvodne pristupe i to su: Ivo Slaus, Wtomu Sunjib, ljllim usmijerenim istraiivanjima, razvoj prijenos novih 
Biserka Koji6-Prodit, Antun Peein, Zvonimir Maksid, KreSimir tehnologija, te obrazovanje struEnjaka smatra Biserka Koji6 
PaveliC, te T d o  Smital Prodi6. NaalaSava da moramo nastoiati da sve dielatnosti koje se 
odvijaju buiu na razini ramjenih ze&ja, a darezultati &egrada 
Ivo Slaus uvodno naglaSava da Institut mora ponovno biti medu doprinose razvoju dobrobiti Hrvatske, vrijeme nanoznanosti, 
vode6i  institutima Europe kao Sto je to b~lo  Sezdesetib godina. nanotehnologije te molekulame biologije posebno je -ijati 
Tada je Institut bio bolji od instituta u Ljubljani i BudimpeSti Sto interdisciplinamost, Otkri6a koja stvaraju kvalitativne skokove 
. . . - .  
sada mte. Medu o ~ i -  
istraiivanjima i 
proirvodnjom radio- 
farmaka. Tada je 
lnstitut bio i vode6i 
centar za nuklearne 
podatke. I danas u 
*I- * .  
znanosti zbivaju se 
veoma brzo upravo na 
razmedu disciplina i 
DodruEia. Stoga ie za naS 
I - 
napre& izuziio v&o 
imati pristupe rneduna- 
I rodnim znanstvenim I .  projektuna i zakladama 
' za financiranje, kao i 
1 vode6im istraiivdkim / centrima. Izhor novih i 
1 korismb podrnEja I istraiivanja koja ieluno 
1 planirati velikim 6e / dijelom o p t i  o opremi, 
financ~~sk~m wedstvima ,.-- .----. . 
Institutupojed'inaistraiivanja su navrhunskoj razini, npr. u moleku- ljudskom potencijalu. Smatra, nadalje, da imamo potreban pate- 
larnoj medicini. Ono Bto daje snagu i wijednost Institutu su njego- ncijal * odabir aktualni+, i ko,.isnib pravaca i s ~ i v a n j a  
va interdisciplinamost i jaka medunarodna suradnja. Temeljna sla- 
bost Instituta je obram.3tvo i "plakanje", te pokazivanje posluSnosti, Za irradu strategije treba najprije definirati ciljeve mam hb 
Sto vodi u apatiju. Peein te oodsie6a da ie Institut od svoaa osnutka imao ~robleme s
Orgamzacija (aglomeracija) Instituta je potpuno zastarjela smah'a 
Vitomir Sunji6. Ona je smetnja organizaciji istraiivanja na osnovu 
projekata, podriava d e h t i v n u  "interdisciplinamost" i prikriva 
razdvojenost. Predlaie u 2 - 3 godine organizacijski prelaz na 
"Croatian Science Park - Institutes Ruder BoSkovlC", Sto je potpuno 
u skladu sa ved djeluju6im cenmma takve strukture u Velikoj 
Britanijl , Niozemskoj, NjemaEkoj, ali i u Italiji. Nadalje, predlaie 
postojeCu "parlamentarnu" ulogu Znanstvenog vijeta joS bolje rea- 
l i t i  u "Vije6u znanstvenib radnika" budu6eg Science Parka, u 
kojem bl bili zastupljeni znanstvenici po godinama (ne zvanjirna!) i 
po pripadnosti Inst~tutima, odn. strukama (fiziEari, kemiEari, medi- 
cinari i.td.), buduCi da su to dva osnovna elementa koji definiraju 
interes znanstvenika pojedinca, te su temelj dogovaranja, ali i 
sukobljavanja interesa gunjib, nadalje, drii da su ograniEeno fi- 
nanciraqe znanstvenog rada preko Ministarstva znanosti i 
tebnologije i oltruienje privredom koja uglavnom ne razvija mod- 
erne tehnologije dobar alibi za organizaciju Instituta kao 
"akademske institucije", tj. u male skupine koje publiciraju. 
"Cekanje" ve6 i  projekata kao motivaciju za uvodenje novib pro- 
jekata i n a E i  rada nema perspehive, nju jedino @a ukljuEiva- 
nje najboljih predstawika mlade i srednje generacije, u zemlji i 
inozernsh, u planiranje i realizaciju novih mansmenib projekata. 
& - - 
ciljevima pa on& i sa strategijom. Osnovan je za bivk Jugoslanje 
sa stratekim ciljem da uz ostala dva nukleama instituta realizira 
atomsku bombu. Taktika znanstvenika bila je, medutim, da izbje 
gnu strateBki cilj zbog kojega su osnovani. I danas se Eini da Institut 
ima pmbleme sa strategkim ciljevima, barem u onom dijelu koji se 
odnosi na djelovanje javnih instituta i na interakciju s druStvom. S 
obzirmn da je Institut i po svojim sadriajima - a i ciljevima - h e  
terogen, strategija bi trebala lmati dva op6a cilja Prvi je zajedniEki 
i neupitan pmizvodnja kvalitetne i obilne manosti. Prema Terence 
Katelyu ("The Economic Law of Scientific Research") k o l i E i  
publiciranih znanstvenib radova per capita linearna je funkcija bmto 
nacionalnog proizvoda, takoder i bmj c~tata per capita je lmeama 
funkcija GDP. Za RH kamkteristitno je da su oba pokazatelja ve6a 
od wijednosti koju definira GDP. To 6e re61 da je na djelu "siva 
znanstvena ekonomija". Radi se zapravo, o Einjenici da je dobar dio 
znanstvenih radova nastao izvan sustava hanciranja znanosti n 
RH. Osnovni strateski cilj trebao bi usuglasiti ulaganja u znanost i 
GDP. Dmgi strateski cilj trebao bi biti pove6anje interakcije 
Instituta s dru$tvom. PraktiPki to zndi  implementaciju strategije 
znanosti u opCu Strategiju razvitka, Sto toe re61 da sektorske strate- 
gije trebaju u sebi s a v a t i  znanost kao komponentu ramitka. 
Primjerice, u Strategiji razvitka zdravstva sustavno i precizno 
r d e n a  je i strategija razvoja znanosti koja se odnosi na 
zdravstvo. 
U Strategiji gospodarskog razvitka znanost se spominje 
tek uzgred i n e i m o  u procesu kreiranja ciljanog zna- 
nja i pmgrama usredotoEenih na jeHavanje konkretnih 
pra-ktiEnih problema. Strategija Nacionalne sigurnostl 
predvida pak uporabu znanosti u funkciji modemizacije 
oruianih snaga. U Strategiji informatike Hrvatske 
e-Croatia - koju je inicirao predsjednik Republike - 
znanost se 1 ne spominje. Prema tome seMoralne strate- 
gije (s izuzetkom one gospodarstva 1 informatike ????) i 
ne raEunaju na znanost. 
Za postizanje drugog strategkog cilja povedanja inter- 
akcije znanosti i druitva politika treba omoguditi: 
posljednjoj. Maksid sma&a da "sd dio naSe W e  ; 
kemije trebao usmijeriti u tompravcu, tim viHe jer 
rjeSavanje problema fenomena iivota zahtijeva 
suradnju matematicma, fiziEma i kemiEara s 
biolozima. 
Dijagnoze su dobro postavljene dok ciljevi nisu 
jasno d e f ~ a n i  naglaSava KreSimir Pavelif. Treba 
gasiti neproduktiwe a favorizirati produktivne 
centre te reorganizirati voditelje pa i laboratorije. 
Navodi i dobm stranu angaiiranja dijaspore, tj. 
mladih struEnjaka s dobrim iskustvom ste6enim u 
vode6im vanjskim institucijama. Stalne. nove 
tehnologije su nuinost Hto fe, kad ih se usvaja, u 
istraiivanjima iz molekulame medicine osigurati 
mzvoj: presimptomatske dijagnostike, intelige- 
ntnih lijekova (direktno pogadaju cilj), tkivnog 
inienjerslva vainog za presadnju tkiva i organa 
(vain0 je to razvijati u Hrvatskoj), primjene mik~o- 
poroznih materijala u medicini, te razvoj nutricije- 
uata (defmirani primdni lijekovi) u medicini. Ovo 
su ujedno i strateski ciljevi molekularne medicine. 
Tvrtko Smital, kao predstavnib mladih istraiivka, 
smatra da mladi svakako mogu ueSto re6i pogoto- 
vo kad nema dovoljno sredstava za znanstveni rad. 
Navodi problem znanstvenih novaka koji imaju 
doktorat i dovoljno objavljenih znanstvenih rado- 
va, a ne mogu predi u znanslvenike jer nema 
mjesta u sistematizaciji. NaglaSava da bi voditelji 
trebali podmetnuti leda te putem Mmistarstva osi- 
gurati neka nova mjesta u sistematizaciji, te nuino 
precizirati plan razvoja kadmva. 
U ne ba3 obilnoj i plodnoj raspravi nakon ovih izla- 
ganja ukazano je na potrebu uie suradnje s 
Mistarstvom u doradi dokumentacije o strategiji 
razvoja Instituta. 
Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske planira dodjelu sredstava za nabavku kapitalne opreme. Na 
sastancima od 20. i 29. oiujka 2001. godine znanstvenici Instituta su obrazloiilipotrebu nabavke slijededih osam apara- 
ta. PoCetkom travnja biti Ce organizirane daljnje prerentacije kako bi Znanstveno vijede kona6no sastavilo l ish prioriteta 
nabavke kapitalne opreme 
OBRAZLO~ENJE PRIJEDLOGA ZA NABAW 
KAPITALNE OPREME 
8 Gksilo ZRB 
Nabavljen je 1981. godine te su ga u proteklih 
dvadeset godina koristili istraiivdi Instituta 
ali i grupe iz niza fakulteta, instituta te indu- 
shije.TrenutaEno aparahuu koriste istraiivaCi 
u okviru 6 projekata i 9 tema u fizici 
(za detekciju i karakterizaciju paramagnetskih 
centara te oStdenja uramim materijalimakao 
tekuwj fazi po preciznosti koja je usporediva ; Sto su silicijski tanki filmovi, femelektrici, 
rentgenskoj analizi u h t o j  fazi. Stoga je I supravodiEi i organski vodiEi), u kemiji 
danas nukleama magnetska rezonancija jedna prelaznih metala i njihovih 
od najmodnijib spektroskopskih metoda katalizatora na temelju 
posebno u istr&vanju biomolekula: peptida, novih lijekova koji 
proteins, nukleozida. Medutim, sada je / sadrie prelame metale, analiza orgaaskih spo- 
h a t s k o j  akademskoj zajednici ua raspo- ' jeva koji sadde slobodne radikale, istraiiva- 
laganju samo jedan NMR spektrometar (u nje dinnmike i morfologije polimemih mater- 
Sloveniji ih je 7, a u Jugoslaviji 4), postavljen I ijala, oEteEenja rnaterijala zrdenjem, a u 
na Institutu 1990. godine. Zastarjelost naSeg / poslFdnje wijeme u k l j u h i  su i pmblemi 
aparata (radi se o tehnologiji osamdesetih zaStite mora), te u biornedicini (za 1 godina) uz Eeste kvamve, onemoguCava nje- metaboliEke procese i procese oksidacije, 
gova poboljSavanja i preinake, Sto sve zaje- / napose one koji dovode do degeneratidh 
dno ote2ava rad na 7 programa i 20 tema 1 oboljenja, svojstva bioloiiki vainih molekula 
unutar Instituta, te preko 20 projekata sa / koje sadrie prelame metale ili nesparene 
SvenEiliSta i industnje, u Eijoj realizaciji sud- elektrone). Primjenorn pogodnih sondi ESR 
I jeluje nekoliko stotina znanstvenika i . spektroskopijom prouEava se organiziranost 
istraiivah. Samo unutar Instituta NMR 1 kompleksnih bioloSkih sustava kao Sto su 
koristipreko 100 djelatnika Da bi se navede- / membrane i iipoproteini iz h e  plazme, 
na istraiivanja mogla nesmetano provoditi I napose utjecaj vanjskih faktora, kao 8to su 
trebalo bi se nabaviti NMR spektrometar od I atmosfera, tebki metali, kseuobiotici itd. Treba 
najmanje 600 MHz, koji bi zadovoljio potrebe noglasiti da je nemoguba zamjena zastarjelih 
suvremenih pristupa manstvenoistra- , elektronitkih sklopova sadabje aparature te Zivdkog i struEnog rada u Institutu te osta- - je neophodno nabaviti novi spektromm kako 
lih potencijalnih korisnika. ! ne bi doglo do zastoja, pa i prekida, vrlo pro- 
* 1 duktime znanstvene djelatnosti. Za uspjehi 
, rad u podrutju ESR spektroskopije ueopho- 
&& &&#It: SpeLLmmaUr po %k&BU- j dno je proiirenje klasibog spektmmetra s 
&u q&mku reLaaanolju i el&-: / dodatkom (ENDOR), koji omoguCuje 
tiranja karakteristiEnih X-zraka atoma i taj se 
efekt koristi za kvalitatimu i kvm&atimu 
analizu elemenata podine.  Budu6i se u pre- 
trainom elektronskom mikroskopu ele- 
ktronski snop moZe veoma 6no fokusirati 
mogufe je napraviti a n a l i i  eledlenata u 
"toEki" s dodatnim uredajem za analizu kara- 
kteristiEnih X-zraka. Pretraini elektronski 
mikroskop je jedan odtamaljnihinstnunenata 
u istraiivanju materijala. S tim inshumentom 
istraZuju se elektmniEke komponente, stakla, 
keramike, staklokeramike, slitine, polirneri, 
razliEiti kompozimi materijali itd. U svijetn 
svaka ozbiljnija kemijska ili farmaceutska 
industrija i njihovi istraZiuaEki i ramojni cen- 
tri nezamislivi su bez tog instruments. 
Suvremeua istraiivanja u biomedicini, naroEi- 
to u virusologiji i onkologiji, takoder se ne 
mogn zamisliti bez primjene pretralnog 
elektronskog mikroskopa. Postao je izuzetno 
vaian instrument u ekoloikim istraiivanjima. 
S njim se m o p  motriti razliEita Evrsta zagadi- 
vala u zraku (na primjer, azbestna praSia), 
rijekama i morima, te studirati mehanimi 
talo;ienja razliEitih zagdivala na prirodne 
matenjale. Navedena podruEjaprimjene ovog 
inshumenta su upravo isaaZivaEki priorikti, 
zajedno s informatiCkim tehnologijama, u 
budufem razvoju Republike HN-atske. Institut 
"Ruder BoSkovif" v d  je d a o  svoje mjesto u 
tim prioritetnim istraiivanjima. Sjetimo se da 
su n proteklom periodu slavi Instituta "Ruder 
Boskovif" doprinjeli velikim dijelom rezultati 
iz koloidne i povrSinske kemije, te elek- 
trokemije. Ove znanstvene discipline teSko je 
dalje razvijati b a  pretrainog elektronskog 
UWMRm (Lw&ruk~ MOD~~CQU (IrS&- / detafjnije opaianje okoline spinske probe. mikroskopa. Isto vaii i za fiziku tankih h t i h  
ENWRb ! filmova. Na kraju treba spomenuti da bmj 
i 
.elektronskih mikmskopa u nekoj driavi dosta 
Elektronska spinska rezouancija (ESR) zauzi- r dobro odraiava postignuti stupanj ekono- 
ma znaEajno mjesto medu spektroskopskim &% mskog razvitka te ddave. Tako na primjer, u 
rnetodama koje se upotrebljavaju za / h , , . .,.-"a naSem susjedstvu u Sloveniji, trenutno je u 
istraiivanjau podruEju fizike, kemije, biologi- 
je medicine, te u istraiivanjima koja su usmje- Pomob pretrainog elektronskog mikroskopa 
rena na karakterizacijn razliEitih materijala. i (engl. Scanning Electron Microscope) 
ESR spektroskopija detektira atome ili : mognb je pri velikim povdanjima dobiti 
moleMe koje sadiie nespareni elektronski / topogmfiku slilol p o d i n e  istraiivanog uzor- 
spin te daje informacije o dinarniEkim i stru- 1 ka. Za razliku od obibog mndsi jskog ele- 
kturalnim svojstvima koji se odvijaju u fi- : ktronskog mikroskopa kod prembog ele- 
ziekim i kemijskim procesima bez bimog utje- ' ktronskog mikroskopa elektronski snop posje- 
caja na te procese. U Republici Hnatskoj / duje izuzemo malu Sirinn o &mu direkmo 
postoji samo jedan ESR s p e h m  koji se a v i s i  rezolucija instrumenta. Kada se uzorak 
nalazi u Institntu "Ruder BoSkovif". . on&i s elektronskim suopom dnlazi do emi- 
pogonu oko 30 elektronskih mikroskopa 
(transmisijskii i pretrainih). U Hrvatskoj na 
sva fetiri sveuEBta trenumo ne postoji niti 
jedan pretraZni elektronski mikroskop. 
Kompanija JEOL iz Japana upravo je ponudi- 
la trZiBtu pretraZni elektronski mikroskop 
vrhunske kvalitete FE SEM (skr. od Field 
Emission Scanning Electron Microscope), 
model ISM-6500F. Ovim instrumentom pri 
visokorezolucijskim uvjetima postike se 
rezolucija 1.5 nm (15 kV) ili 5.0 n m  pri 
radnom naponu od samo 1 kV. Uzorci u 
komori mogu biti veliEine do 200 mm Sto je 
v&o pri industtijskoj primjeni instrumenta. 
Na vakumsku komom ovog instrumenta 
prikljuEuje se EDS (engl. Energy Dispersive 
X-ray Spectrometer) s kojim je mogude raditi 
kvalitativnu i kvantitativnu elementnu analizu 
od berilija do urana Da bi se moglo snimati 
I biolo&e uzorke i kemijske uzorke s pun0 
vode kao Sto su eelovi. ootrebno ie iste 
mpragenja, sa mjera6ima protoka i apso- 
lutnog tlaka plina. 
d) NosaE podloga za depoziciju sa 
mogu6noS6u mijenjanja udaljenosti ma- 
gnetron-podloga, rotacije, depoziciju u 
rasponu temperam od tekudeg duSika do 
850°C te RFDC polariziranja podloge u 
odnosu na potencijal plame. Predloiena 
konfiguradja sistema za depoziciju je vrlo 
fleksibilna i ima Siroke mom6nosti: ~ r i ~ r a -  
pri kodtenju fluorescence. Kao takva je 
Simko primjenjiva metoda u gotovo svim 
podruEjima prirodnih znanosti. U biologiji i 
biomedicini koristi se za kvantitativne i kvali- 
tativne analize visoko razluEujude fluore- 
scence, ukljuEujudi i viSestruku fluorescencu 
te za visoku rezoluciju slabo kontrastnih sta- 
nica ili dijelova stanica uz kodtenje difere- 
ncijalno-interferencijskog kontrasta. NaroEito 
ie popodan za lokalizaciie virusa ~immuno- 
prethodno osusiti u k t i ~ n b j '  gold" metode), ' intrace- 
t d k i  (engl. Critical Point lularnih filamenata i 
Drying). membranskih povrSina. 
Konfokalna mikroskopija 
nagla je primjenu n kontroli i 
4 proizvodnji poluvodida, 
prozirnih i poluprozirnih 
Goran Kniewalrf: plastika, raznih emulzija i sl. 
Spektrometar mase s Osim za istraiivanja mor- 
induktivno spregnutom fologije objekata, konfokalna 
plazmom mikroskopija se primjenuje i 
kao analitiEki instrument U 
Jedan od prijedloga za novije vrijeme nalazi pri- 
nabavku kapitalne opreme u mjenu u istraiivanjima 
Institutu Ruder BoSkovi6 razliEitih molekulamih inter- 
odnosi se na ICP-MS uredaj akcija i to n ekstremno 
(Inductivelv Couoled malenim uzorcima. U 
Plasma Mass Spectrometer). Radi se o 
masenom spektromeuu s induktivno spre- 
gnutom pla&nom. Takav instrument ne pisto- 
ii u Hrvatskoi. iako medstavlia standardnu 
-. 
instrumentaciin za multielementnu i izotopsku 
analitlku u &lo Simkom spektru mateijala. 
ICP-MS omoen6ava odredivanie eotovo svih 
. . - 
elemenata i njihovih izotopa u tekudim 
uzorcima (i kmtim uzorcima uz primjenu 
inshumentalnog dodatka za lasersku 
ablaciju), uz prosjehu granicu detekcije ispod 
1 ppb. PodruEje primjene mu je vrlo Siroko, pa 
s; -analitika elemen& putem ICP-MS koriitl 
u istraiivaniu okoliSa. eeoznanostima. 
, - 
istraiivanju i razvoju novih materijala, me- 
talurgiji, pedoloSkim istraZivanjima, kli- 
niEkim i biolo5kim ispitivanjima, te u kontroli 
kvalitete finalnih proizvoda u industrijama 
kao Sto su farmaceutska, elektronibka, 
prehrambena itd. Stoga se posljednjih godina 
orooisi o analititkim oostuocima kao i oro- . A . . 
tokoli (o kontroli kvalitete) brojnih upravno- 
regulatornih ustanova i temelje na primjeni 
ICP-MS za 
I atoma, njihovom prostomom distribucijom, Nikica LjybdiC: Konfokalni mikmskop d i p o h  momentom, polaizabiioSdu, itd. 
vljanje filmova n .,..,...A, ,. . 
dielektriznih materijala @C i RF reZim rada), 
nereaktivnim (od prethodno sintetiziranih 
materijala) ili reaktivnim postupkom (od 
Eistih knmponenti sa sintezom u postupkn 
depozicije), metodom kodepozicije (inavnim 
formiranjem slitine ili spoja na podlozi) ili 
sekvencijalne depozicije (za formiranje slo- 
jevitih strukbua). Za kontrolu procesa depozi- 
cije sistem je opremljen monitorom debljine 
filma tijekom rasta, masenim spektrometrom 
za kontrolu sastava rezidualnog plina u siste- 
mu i sastava radnog plina tijekom postupka 
reaktivne depozicije, te uredajem za mijenjan- 
je podloga za depoziciju bez otvaranja 
(i upuStanja atmosfere) glavne radne komore. 
Proces depozicije se kompjuterski programira 
i kontrolira. Nabavka predloienog uredaja 
bitno bi unaprijedila mogutnost pripravljanja 
niza modernih materijala, osigurala autonomi- 
ju zainteresiranih istraiivaEkih grupa te 
pomogla uspostavu autohtouih istraiivdkih 
programs. 
L 
Nikoia Redid: Iutegtalni utedaj ra 
depazioiju tankib filmova magnetskim 
raspdenjem 
..L.,.,.., ,, sada nije nabavljen niti jedan 
takav instrument, iako ved dugi n u  godina za 
to postoji velika potreba u nekim tvomicama, 
zdravstvenim ustanovama te u brojnim 
iztraiivaEkim i razvojnim institutima. UuatoE 
razmjernoj sloienosti uredaja, za osnovni rad 
i primjenu konfokalne mikroskopije mogu6e 
je u nas razmjemo brzo osposobiti dovoljno 
brojne i kvalitetne kadrove. 
L t 
itaranorM: Infracrveni [IR - infra 
red) sp&tmmetn, odnosnn sistsm t a  
nmosakundnu vrarntsski rruluEenu 
infraowanu spekt~oskopijn 
Infracrveua spektroskopija (IR spektroskopi- 
ja) je apsorpcijska metoda za snimanje 
vibracijskih vrpci u infmcrvenom podruEju 
spektra. Opaieni vibracijski prijelazi su 
posljedica promjene elektriEnog dipolnog 
momenta molekule. Vibracijski spektri su 
izravno povezani sa suukturnirn karakte- 
m- ristikama molekule: iakoSdu veza. masama 
Integralni sustav za depoziciju tankih filmova 
sastoji se od tti vakuumske komore (odvojene 
ventiliia) a ukljuEuje 
a) Vakuumske podsisteme zapostizanje vaku- 
uma boliee od 10-7mbar. 
. - 
te podsisteme dogovorene u izravnom konta- 
ktn sa proizvoddem: 
b) Grozd (cluster) od Eetiri magnetronska 
izvora tipa S-guna sa metama promjera 2", sa 
odgovarajuCim napajanjem za DC i RF reZim 
rada 
c) Instalacije za kontrolirano uvodenje 2 
dodatna plina za postupke reaktlvnog 
Glasilo ZRB 
Konfokalni mikroskop je vrsta svjetlosnog 
mikroskopa koji koristedi osvjetljavanje 
preparata pomotu pretraZnih (skeniraju6ih) 
laserskih snopova istrahje preparat toEku po 
tofkn. Svi ovi podaci pobranjuju se u memo- 
nju ratunala da bi se prema potrebi obradili i 
objedinili u jed~n~tveuu sliku. Ovako dobive- 
na slika znatno je kvalitetnija od onih 
dobivenih klasiEnim svjetlosnim 
mikroskopom. To se prvenstveno odnosi na 
mamo poboljSanu mod razluEivanja i to ne 
samo u dvije dimenzije vet? je u potpunosti 
postignuta izvanredna moC razludivanja i u 
tre6oj dimenziji. Konfokalna mikroskopija se 
u pravilu moie koristiti u svim vrstarna svje- 
tlosne mikroskopije, ali najbolje rezultate daje 
Zbog toga se vibracijska spektroskopija moie 
koristiti za prouEavanje mnogih statitkih i 
dinamiEkih osobina molekula u Sirokom 
rasponu tlaka i temperature te drugih 
makroskopskih varijabli sistema. Vaina je, 
npr. primjena IR spektroskopije za odredi- 
vanje sekundarne strukture makromolekula 
ili, pak, mogudnost pradenja u realnom vre- 
menu struktumih promjena nakon fotokemi- 
jske reakcije. Sada u Hrvatskoj ne 
raspolaiemo s modernom aparaturom koja 
omogudava navedena istraiivanja, pa pre- 
dlaiemo da se IR oprema nabavlja postupno, 
tijekom tti godine, kada bismo konatno imali 
laboratorij za nanosekundnu vremenski 
razluEenu spektroskopiju makromolekula- 
rnih procesa. IR spektrometar bi trebao modi, 
9 
I 
izmedu ostalog, skenirati korak-po-korak 
(step-scan), brzo (rapid-scan) ili sporo (slow- -,--...-- . .."--. 
scan), imati vse  izlaznih i ulaznih portova, Sekvenator protaindpeptida (Protein 
posjedovati fleksibilnost prihvdanjarazliEitih sequencer; Pmteiu sequenaing system) 
vanjskih eksperimentalnih uredaja (FT 
Fourier-transform)-Ramanov modul, FT- Sekvenator proteina je instrument kojim se 
Ramanov mikroskop, IR mikroskop, FT-VCD odreduje redoslijed amiookiselina u polipe- 
(vibracijski cirkulami dikroizam), snimanje ptidnim lancima, tj. primama suukhua prc- 
emisijskih spektara, fotoluminiscenciju, sni- teina i peptida. Instrument Eija se nabavka 
manje spektara pomoCu optiEkih vlakana, .., predlaie odgraduje konsehtivno aminokise- 
itd.). Vremenski razluEena spektroskopija line s NHZ-kraja molekule, a analizu m&e 
W S )  sa upotrebom step-scan F. Vremenski naEiniti veC s 10 pmola materijala. Dobiveni 
razldena spektroskopija (TRS) sa upotrebom podaci se koriste pri identifkaciji pomatih i 
step-scan FT-IR spektrometra ima stvarne novih proteindpeptida, utvrdivanju srodnosti 
prednosti: ogromno podmtje vremenske proteina, rjeSavanju 3D strukture, konshukci- 
rezolucije, ukljuEujuCi i moguCnost studiranja ji poEetnica za PCR i sondi za prepoznavanje 
dinamike i n sub-nanosekundnom podruEju. odgovmjdih sekvenci nukleotida, asignaciji 
Stepscan TRS koristi se za prikupljanje spe- gena, proizvodnji sintetskih peptida (lijekovi, 
ktralnih i kinetiskih iuiormacija o procesima imunogeni za vakcine), kontroli vjemosti 
koji se mogu ponavljati u kratkim vreme- rekombinantnih proteina i sintetskih peptida, 
nskim intervalha, a koje moiemo inicirati sa kontroli EistoCe proteinskihipeptidnih 
npr. laserskim ili pulsom bljeskalice preparata i usporedbi peptidnog sastava 
(fotokemija, biofizika) ili temperaturnim prehrambenih produkata. Time zadire u Siroko 
skokovima (biofuika). Navedenu opremu podrutje manosti, biotehnologija i proizvo- 
nuino eebaju suradnici Instituta ukljdeni u dnje. RjeSavanje strukture genoma ljudi i 
Eetiri programs, te swadnici kemijskih odjela dmgih organizama namelnulo je manosti 
niza fakulteta SveuEiliSta u Zagrehu i nova pitanja i u prvi plan istrahivanje stavilo 
Osijeku. Takoder, nabavkom ove opreme proteine u svim njihovim vidovima (pro- 
o tvm se moguCnost organiziranja strutnih teom). U IRB postoje mogubnosti i 
dvotjednih Skola iz infracwene spektroskopije osposobljenost istraiivaEa za kloniranje i 
za korisnike iz mnogobrojnih zavoda za zalti- pripraw rekombinanmih proteins, izolaciju i 
tu zdravlja i drugih. koji u svojim analitiEkim proEiHCavanje, ispitivanje svojstava, krista- 
laboratorijima koriste infracrvene spektrome- lizaciju, odredivanje 3D strukture i ko- 
tre. mpjutersko m o d e l i j e ,  ali nedostaje Hjutna 
mika koja Eini l a g  istrahivanja od gena do 
aehanizma djelovanja proteina funkciona- 
lnirn - odredivanje bar dijela primame s m -  
ktwe proteina. Ona se moie odrediti sekvena- 
torom proteina ili masenom spektrometrijom. 
Medutim, sekvenator je znatno jeftiniji i pri- 
mjereniji naSim moguCnostima smjeStaja, 
odiiavanja i koriStenja. Njegova nabavka bi 
zadovoljila navedene potrebe, a Institut 
osposobila da preuzme ulogu centra za stru- 
kiuu proteinaPo uzom na univerzitetske ce- 
ntre u Ewopi instrument bi trebao sluiiti 
cjelokupnoj visokoSkolskoj zajednici R 
Hrvatske. Usluge insbumenta bi bile dostupne 
i drugim zainteresiranima. 
Proslava 50. godiHnjice Instituta (nastavak sa 3. str) 
3. sriieda. 23.05.2001. u 11 sati 
Znanost - IRB - politika 
Voditelj razgovora: ? 
Vode se razgovori s Predsjednikom Vlade (I. RaEan), potpredsjednici- 
ma (CT. GraniC i 2. AntunoviC) i ministrima (H. KraljeviC, I. JakovEiC, 
A. Stavljenit-Rukavina, M. Crkvenac, G. FiiuliC, B. KovaEeviE, 
Strugar, T. Picula, J. RadoS, B. Paduetit) koji su relevanfni za znano- 
sti i znanstvenu politiku da budu sudionici tog razgovora. 
4. Petvrtak. 24.05.2001. 
Znanost - IRB - visokoSkolsko ohrazovanje 
Voditelj razgovora: dr. Mladen Martinis 
UpuCeni su pozivi rektorima (B. Jeren, G. Kralik, D. Rukavina, I. 
BabiC) i dekanima (B. Tripalo (Prehrambeno-biotehnoloSki), S. 
ZmEeviC (Fakultet kemijskog inienierstvai tehnologije), M. Franc 
Od ostalih aktivnostiiinformacija u okvim obiljeiavanja 50- 
god. Instituta izdvajamo: 
Centralna proslava bit t e  oMana u subotu, 26. svibnja, u dvorani 
Hmatskog narodnog kazalilta, s poEetkom u 11 sati. Pokrovitelj 
proslave je Predsjednik RH Stjepan MesiC. Svi sadaSnji, ali i umiro- 
vljeni zaposlenici Instituta s osohitim zadovoljstvom bit 6e pozvani na 
proslavu; 
U tijeku je izrada web stranica proslave, te prigodnog multimedi- 
jalnog CD-a; 
Od 10. - 14. tramja HTV je snimao makerijale koji be u konaEnici 
rezultirati 30-minutnim filmom o Institutu. Film Ce biti emitiran o 
okviru emisije "Pamtenje naroda" (ne mamo joS toEan termin); 
HTV Ce u svibnju emitirati i emisiju ("Forum") koja Ce biti posvede- 
na 50-godsnjici Instituta. 
Na Institutu 6e uskoro biti postavljena i prigodna izloiba. Mole se 
seniomi "mderovci" koji moZda u vlastitoj arhivi imaju fotograf~je 
(Fakultet strojastva i brodogridnje), Z. Makek (~ete&&ki fakultet), pojete nobelovaca Institutu da se jave ~ o n j i ~ i k o l i f .  (te1.-1635, ;-mail: 
N. KuiundZiC (Farmaceutsko-biokemiiski fahltet). Z. MustaniC sonia@mdierirb.hr). " -  < 
(~gronbmski fakltet), S. Krajcar (~&ltet elekhotekke i rat-- 
stva), B. Labar (Medicinski fakultet) i A. BjeliS (Prirodoslovno-mate- I na kraju, ponovo pozivamo sve "mderovce" koji su voljni pomo6i u 
matiEki rakultet)). organizaciji ovih dogadanja da svoje prijedloge poSalju na e-mail 
Od strane Instituta zamoljeni su kolege: dr. D. MiljaniC, dr. M. MaksiC, adresu organizacijskog odbora proslave (irbfiOg@rndjerirb.hr). 
dr. B. CosoviC, dr. N. LjubeHiC, dr. M. SlijepEeviC i dr. G. Pifat-Mnljak 
da sudjeluju u razgovom o povezanosti Instituta "Ruder BoSkovi6" i 
sveuEiliHnih ustanova u visokoSkolskoj nastavi. 
10 Glasilo IRE 
Audio-vizualna tehnika 
ili kako iivjeti i raditi - ugodnije 
u danaSnje doba svjedoci smo golemog (Hitachi CP-X940, XGA rezolucija projektora u radni poloiaj i povezivanja s napretka u ramim tehnologijama, a (1024x768), 1000 ANSI lumena, daljinski raEunalom, potrebno je postaviti prijemne 
posebno onima koje su vezane uz jefiina, ali upravljaE s ugradenim laserskim pokazi- stanice beiiEnih milcrofona i podesiti sustav 
snaina ratmala i Internet. Tu prvenstveno vaEem i miSem . . ..) i velikim sklopivim pla- za zvuk (eventualno i WEB kamem). BnduCi 
mislimo na mogudnosti koje p d a j u  tnomzapmjiciranje. da je multimedijalni projektor, kao najskuplji 
umreiena raEunala i na A sada dolazimo do jedne od dio opreme (cca 10 000 DEM), prenosiv i 
niih ~rikliuEena audio- ' ~ l n i h  toEki instituta - nalazi se u torbi sa setom kablova za Modernizacija pre- 
davaouice u 111. kriIu, 1 
idealno se uklapa u 
dogadanja kojima fe  
sc proslaviti 50. obuet- 
nica postojanja IRB. 
- . "  
vizualna oprema. Na tele- reie. Zastarjela je i prespo- prikljutivanje, moie se koristiti i u drugim 
viziji i nekim konferencija- I te nije pogodna za 'pravu' prostorijama unutar IRB (seminarske dvo- 
ma mogli smo vidjeli vrlo ideo konferenciju. Stoga su, m e ,  knjiinica). NaEin posudivanja projekto- 
lijepe multimedijalne lom (nelprilika, odabrane ra je identican gore opisanoj uporabi u dvo- 
prezentacije (predavanja) :St0 bolje ali svejedno vrlo rani (preko knjiinice uIII. (V.) krilu ili RC tj. 
raznih dogadaja. iftine (kubne) WEB kamere kolege Kmetiba). 
Kakva je opremljenost Logitecb). Jednostmi su- Napominjemo da je na raEunalu 
dvorana (predavaonica) na :av za video-konferencije (dvorand.irb.hr, Workgroup: IRB) instaliran 
IRB bila do sada, E i  nam funkcionira u skladu s nave- kompletan Off~ce 2000 (hrvatska indica). U 
se da je najlak5e opisati konstatacijom da ni denim limitom propusnosti kroz mreiu. To dijeljenom direktoriju USERS nalazi se 
jedna nije imala ni najprimitivniji razglas! znati da se moie vidjeti slika relativno dobre nekoliko prezentacija u PowerPointu kao 
Glavna oprema sastojala se od dva grafo- rezolucije (640x480) ali uz 'hzanje' (4-5 fps) primjeri zamanje iskusne. Ovimputem pozi- 
skopa i jednog glomamog starog digitalnog ili niZe rezolucije (nedovoljnib 320x200) uz vamo kolegice i kolege sa IRB (naroEito one 
projektora i to bez raEunala. SreCom, koncem pristojnih 25 slitica u sekundi. koji otprije koriste Powerpoint) da instali- 
2000. godine izdvojena su neka novEana RijeE dvije o uporabi. Budubi da 
sredstva pa je stanje u tom pogledn mnogo ugradena oprema nije jeftina, 
bolje tj. - norrnalnije. dodge nije jako sofisticirana, ali ni 
No, krenimo redom Tragom ideje nasih trivijalna za uporabu, n u h o  je 
kolega iz ZIM-a Rovinj o potrebi prenoSenja poostriti reiim uporabe barem u 
slike i &a na daljinu (video-konferencija), poEetku, dok ve6i broj ljudi sa IRB 
pokuSalo se to i ostvariti. Medutim, kada je ne ovlada njenim rukovanjem. $to 
ustanovljeno da opreme gotovo i nema, m d i  pooStren reiim uporabe? To 
odluEeno je da se osuvremeni barem jedna maEi da Ce dvorana biti zakljuEana, 
dvorana na IRE3 (elem!). Odabrana je pre- a kada je netko ieli koristiti, morati 
davaonica u 111. krilu, a od fiksne opreme Ce se popeti kat vise u knjiinicu i 
instalirano je: raEunalo (Pentiurn 111, 800 prilikom uzimanja kljuEeva 
MHz, 128 MB RAM, 17" monitor, 30 GB 
HD, 250 MI3 ZIP .... ), razglas (mikser, 
pojatalo, zvuEnici 2x100 W, 2 beiiEna 
mikrofona), a umjesto prastarih stolova 
napravljen je novi monolitni pult sa orma- 
ridima u koje je ugradena navedena oprema. 
Snstav za prezentacijn je upotpunjen preno- 
sivim multimedijalnim LCD projektorom 
(ormarib, sa oprrrnom u d r k i  su 
xakljufani) upisati sc. u tckicu, te 
nakon uporabe zakljutari dvoranu i 
vrautl kbufe\e. Naravno da ic, 
prcma dosad \.aicL:im pra\.ilima, 
d\.orama mora rczcn4rati unaprijed 
telefonom tli preko WEB-a. Za rc- 
rcnacijc jc zaduicna kolegica 
. ,. .,.. ... 
~ u y a n a  Nllnanc 
(mmihalic@mdjer.irb.hr, 
tel. 1676, V. krilo, I. kat) 
Ako netko ieli koristiti 
audio-vizualnu opremu, 
nutno je da prilikom reze- 
wacije dvorane naglasi 
potrebu za koriStenjem 
iste, te Ce osoblje knjiinice 
obavijestiti RaEunalni 
centar, koji Ce barem Eetvrt 
sata prije poEetka preda- 
vanja podesiti opremu, te 
insbuirati predavata kako 
opremu koristiti. Naime, 
osim postavljanja LCD 
ranu opremu Sto viSe i Sto EeSbe - koriste! 
Modemizacija predavaonice u 111. krilu, ide- 
alno se uklapa u dogadanja kojima be se 
proslaviti 50. obljetnica postojanja IRB. 
Planirano je odriavanje vise razliEitih 
(<okmglih stolovas, odnosno razgovora 
predstavnika Instituta s politiEarima, gospo- 
darstvenicima, predstavnicima medija, 
sveuEiliSta i manosti u cilju zbliiavanja i 
jaEanja medusobne suradnje te shvdanja 
uloge manosti u dmstvu. Povezivanjem 
knjiinice u V. krilu s predavaonicom putem 
intraneta zainteresirani be moEi pratiti zbi- 
vanja iz knjiinice na platnu n dvorani. 
Glasilo ZRB 
IZLO~BA PASTELA mG sRcu 
crvenih zalaza, kod kojih je harmonija u inicaju postignuta i u fiagmentu i u cjelini." 
